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Bergwiesenfest am 18.09.2011 in Königstein-Ebenheit
Prämierung der sechs Preisträger und Wissenswertes zum  
„Bach vor meiner Haustür“
Bereits zum achten Mal zeichnete der Landschaftspfle-
geverband Sächsische Schweiz- und Osterzgebirge e. V. 
gemeinsam mit seinen Partnern die Gewinner des grenz-
überschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in der Region 
Sächsisch-Böhmische Schweiz aus. Für ihre erfolgreichen 
Bemühungen um eine ökologische Pflege der seltenen Wie-
sen erhielten drei deutsche und drei tschechische Teilnehmer 
Urkunden und attraktive Prämien.
Brücken schlagen für die Lebensadern unserer 
Landschaft -
Unter diesem Motto präsentierte der Landschaftspflegever-
band gleichzeitig sein neues Projekt zur Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit für die kleinen Fließgewässer „vor unserer 
Haustür“. Interessante Informationen und Wissenswertes 
zum Mittelgebirgsbach als Gewässertyp des Jahres 2011, 
zur Strukturvielfalt und ökologischen Bedeutung des kleinen 
Gewässers, zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 
standortgerechten Ufergehölzen sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen wurden von vielen Besuchern des Festes gern 
angenommen. Selbst gebastelte Libellen, Wissenstests zum 
Thema Wasser, kleine Experimente, Spiele und viele kind-
gerechte Geschichten rund um „Bruno den Wassertropfen“ 
bezogen auch unsere junge Generation spielerisch mit ein. 
In den kommenden drei Jahren werden z. B. weitere Ver-
anstaltungen rund um den Bach, Projekttage für Kinder in 
Grundschulen und Fließgewässerpatenschaften im Landkreis 
organisiert.
Rund um das Bergwiesenfest nutzten die Gäste die vielfäl-
tigen Angebote, nahmen an Führungen teil, besuchten den 
Natur- und Handwerkermarkt, besichtigten den Bauernhof 
Lehmann, fuhren mit der Pferdekutsche und ließen sich vom 
aufziehenden Regen nicht vertreiben.
Wir freuen uns schon auf das Bergwiesenfest im Jahr 2012 
und laden dazu bereits heute recht herzlich ein.
Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Am Landgut 1
01809 Dohna/OT Röhrsdorf 
mit den Ortsteilen Pfaffe l ishain





Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
die Stadt Königstein gibt allen Hobbygärtnern die Möglichkeit, 
ihre grünen Oasen zu präsentieren und schreibt den Wettbewerb 
„Königsteins schönster Vorgarten/Balkon“ aus. Sie stellen Aus-
hängeschilder dar und beeinfl ussen in starkem Maße das Bild 
einer Straße, eines Wohngebietes und der gesamten Stadt. 
Machen Sie mit und zeigen Sie den Königsteinern und Gästen 
Ihren attraktiven Vorgarten/Balkon. Start soll bereits im Monat 
Mai sein. Den Siegern winken Einkaufsgutscheine in Höhe von: 
1. Platz: 100 EUR n 2. Platz: 50 EUR n 3. Platz: 25 EUR
Teilnahmebedingungen:
Mitmachen können alle Eigentümer oder Mieter in Königstein, 
die einen Vorgarten/Balkon haben. Bis zum Anmeldeschluss, 
am 15.09.2012, muss mindestens ein aktuelles Foto des Vorgar-
tens/Balkons und die Bewerbung bei der Stadt Königstein einge-
reicht werden. Die Bewerbung, welche gern auch per E-Mail an 
amtsblatt@stadt-koenigstein.de gerichtet werden kann, soll 
Name, Anschrift und Telefonnummer des Einsenders enthalten. 
Bei Eingang der Bewerbung erfolgt eine zeitnahe Besichtigung 
durch die Jurymitglieder. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie Ihre Bereitschaft 
zur Veröffentlichung im Amtsblatt und gleichzeitig dem Betreten 
des Grundstückes durch die Jurymitglieder.
Die Angestellten der Stadtverwaltung Königstein sind von der 
Beteiligung ausgeschlossen.
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Amtliche Bekanntmachungen
Beschlüsse der 25. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Königstein am 02.04.2012
Beschluss 09/SR/2012 02.04.2012
Betreff
Abbestellung der Rechnungsprüferin ab 01.01.2013
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Abbestellung 
der Rechnungsprüferin, Kerstin Seifert, ab dem 01.01.2013.
Beschluss 10/SR/2012 02.04.2012
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zum Verkauf einer noch zu ver-
messenden Teilfläche des Flurstücks 358/3 Gemarkung König-
stein
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beauftragt die Verwaltung, 
den Kaufvertrag über eine noch zu vermessende Teilfläche des 
Flurstücks 358/3 Gemarkung Königstein (Am Heideberg) mit ei-
ner Größe von ca. 120 m² zum Preis von 3,00 Euro/m² mit dem 
Eigentümer des Grundstücks Pladerberg 4, 01824 Königstein 
(Flurstück 359a Gemarkung Königstein) abzuschließen.
Gemäß dem Beschluss 72/SR/2009 sind die Sanierungsarbeiten 
an der Gebäudehülle bis auf Restarbeiten abgeschlossen.
Sämtliche mit dem Verkauf im Zusammenhang stehenden Kos-
ten sind vom Erwerber zu tragen.
Beschluss 11/SR/2012 02.04.2012
Betreff
Beratung und Beschlussfassung der Ergänzung zur Sonder-In-
venturrichtlinie der Stadt Königstein für das unbewegliche Anla-
gevermögen
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Ergänzung zur 




Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der Hauptsat-
zung der Stadt Königstein
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die 2. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Königstein vom 06. Sep-
tember 2004, geändert durch Satzung vom 16. Februar 2009.
Beschluss 13/SR/2012 02.04.2012
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Gewährung von Verfahrens-
abschlägen bei der vorzeitigen Ablösung von Ausgleichsbeträ-
gen und Aufhebung der Sanierungssatzung zum 31.12.2014
Beschluss
1. Der Stadtrat beschließt, den Eigentümern der Grundstücke 
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Innenstadt“ Kö-
nigstein gemäß den Festlegungen der Verwaltungsvorschrift 
Städtebauliche Erneuerung ( VwV - StBauE vom 20.08.2009) 
– bei vorzeitiger Ablösung des Ausgleichsbetrages einen Ver-
fahrensnachlass zu gewähren.
2. In den Jahren 2012 bis 2014 sollen noch Ausgleichsbeträ-
ge vorzeitig abgelöst werden können. Die Sanierungssatzung 
wird zum 31.12.2014 aufgehoben (vorbehaltlich der Zustim-
mung der Bewilligungsbehörde).
3. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Sanierungs-
satzung zum 31.12.2014 aufgehoben werden soll, werden 
folgende Verfahrensnachlässe zur Beschlussfassung festge-
legt: · Ablösung bis 31.12.2012 15 % 
     (analog dem bisher gewährten Pionierabschlag)
   · Ablösung bis 31.07.2013 10 %
   · Ablösung bis 31.12.2013   5 %
4. Grundsätzlich wird zur Bemessung des Ausgleichsbetrages 
die Grundstücksfläche im Sanierungsgebiet herangezogen, 
die bei der Veranlagung des Abwasserbeitrags hinsichtlich 
der Abgrenzung für Hanglagen festgestellt wurde. Dieser Wert 
wird analog für die Ablösung angesetzt.
5. Eigentümern, die den Ausgleichsbetrag vor Fälligkeit bezah-
len, wird zudem eine Abzinsung von 3 % gewährt.
 Die Einnahmen aus der Ablösung der Ausgleichsbeträge sind 
von der Stadt Königstein zweckgebunden für weitere Maß-
nahmen im Sanierungsgebiet zu verwenden.
Beschluss 14/SR/2012 02.04.2012
Betreff
Beratung und Beschluss zu außerplanmäßigen Ausgaben für die 
Notsicherung der Stützmauer am Grundstück 468/1 in König-
stein, Halbestadt 19
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt außerplanmäßige 
Ausgaben in Höhe von 9.397,43 Euro für die sofortige Notsi-
cherung der Stützmauer am Grundstück Halbestadt 19 in Kö-
nigstein, im Wege der Ersatzvornahme für den Eigentümer. Die 
zusätzlichen Ausgaben werden durch eine zusätzliche Entnahme 
aus der allgemeinen Rücklage gedeckt. Zu Lasten des vorge-
nannten Grundstücks wird eine Sicherungshypothek im Grund-
buch eingetragen.
Sitzungstermine
Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Montag, dem 
07.05.2012, 18:00 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, 
Goethestr. 7, statt.
Die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses findet am 
Montag, dem 21.05.2012, 18:00 Uhr im Sitzungssaal der Stadt-
verwaltung, Goethestr. 7, statt.
Die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses findet 
am Dienstag, dem 22.05.2012, 18:00 Uhr im Sitzungssaal der 
Stadtverwaltung, Goethestr. 7, statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Be-
kanntmachung an den Anschlagtafeln.
Impressum:
das amtsblatt der Stadt Königstein erscheint monatlich und wird kostenlos 
an alle Haushalte verteilt.
Herausgeber: Stadtverwaltung Königstein
Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
der Bürgermeister der Stadt Königstein, Herr Haase, 01824 Königstein, 
goethestraße 7
Gesamtherstellung: initial Werbung & Verlag, arndtstr. 9, 01099 dresden
Druck: Laske-druck-Pirna, Karl-Büttner-Str. 2, 01796 Pirna
Anzeigenannahme/Beilagen: scharfe media, tharandter Str. 31-33, 
01159 dresden, daniel ehrig, tel. 0351-4203 1666
Vertrieb: KaZ-Werbemittelvertrieb, Sternstr. 12, 01139 dresden
Fotos: Stadtverwaltung Königstein, fotolia.com
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Mitteilungen der Stadtverwaltung  und 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein
Sprechstunde Friedensrichterin
Die nächste Sprechstunde der Friedensrichterin der 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein, Frau Rekusch, fi ndet 
am Donnerstag, dem 03.05.2012,
nach vorheriger telefonischer Voranmeldung 
unter 0172 1023120 statt.
Veränderte Öffnungszeiten 
Einwohnermeldeamt/SG Gewerbe
Das Einwohnermeldeamt/SG Gewerbe bleibt 
am 02.06.2012 geschlossen, dafür ist am Samstag, 
dem 09.06.2012 von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.




Kostenlose Beratung in allen Angelegenheiten 
der Deutschen Rentenversicherung
Am Dienstag, dem 22.05.2012 von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr 
fi ndet im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein die 
nächste Beratung durch die Versichertenberater der Deut-
schen Rentenversicherung Jeanine und Lothar Bochat statt.
Es ist bitte unbedingt telefonisch ein Termin unter der Ruf-
nummer 0177 4000842 oder per E-Mail (versichertenberater@
bochat.eu) zu vereinbaren. Hier sind auch Termine in Krippen
am Wochenende denkbar. Aufgrund von Auslandstermi-
nen ist eine telefonische Anmeldung erst ab 21.05.2012 
möglich!
Zur Beantragung einer Rentenauskunft und zum Ausfüllen von 
Anträgen (Kontenklärung, Erwerbsminderungs-, Alters- sowie 
Witwen/er- und Waisenrenten) sind alle nötigen Unterlagen 
(SV-Ausweise, Geburtsurkunden der Kinder, Pass oder Per-
sonalausweis, Schulzeugnisse ab dem 17. Geburtstag, Studi-
ennachweise, Lehrbriefe, Facharbeiterzeugnisse, Schwerbe-
hindertenausweis, Bescheide der Agentur für Arbeit oder der 
ARGE, Persönliche Identifi kations-Nr., IBAN und BIC vom Gi-
rokonto) im Original vorzulegen. Beglaubigungen können vor 
Ort vorgenommen werden. Aufwendige Fahrten nach Pirna 
werden somit entbehrlich.
Die Geschäftsstelle der WASS GmbH in Neustadt 
bleibt an folgenden Brückentagen geschlossen:
30. April 2012
18. Mai 2012
die Bereitschaftsdienste sind unter den bekannten 
nummern zu erreichen.
Sehr geehrte Einwohner und Gäste 
von Königstein,
unsere Gesellschaft ist von der Stadt Königstein beauftragt, für 
die Sauberkeit und Pfl ege der Grünanlagen zu sorgen und der 
Stadt, nach unseren Möglichkeiten, ein ordentliches Erschei-
nungsbild zu geben. Umso ärgerlicher ist es sicher nicht nur für 
unsere Mitarbeiter, wenn Bemühungen zur Verschönerung der 
Stadt durch Diebstahl oder Vandalismus zunichte gemacht wer-
den.
Ich bitte daher unsere Einwohner um ein wachsames Auge, um 
solche Bilder in Zukunft zu vermeiden oder wenigstens zu ahn-
den.
Heiko Scherz
GF KWE-Königstein GmbH 
Freiwilliger Landtausch Königstein
Ausführungsanordnung
Die Flurbereinigungsbehörde ordnet gemäß § 55 abs. 2 LwAnpG 
die Ausführung des Tauschplanes vom 18.08.2010 an.
Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und da-
mit der rechtlichen Wirkung des Tauschplanes wird der
10.04.2012 festgelegt.
An diesem Tag tritt der mit dem Tauschplan ausgewiesene neue 
Rechtszustand an die Stelle des bisherigen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift Widerspruch beim:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Schlosshof 2/4, 01796 Pirna
erhoben werden.
Stadt KönigStein  nr. 4/2012
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Katholische Pfarrei Bad Schandau-Königstein
Liebe Einwohner, liebe Gäste!
DRILLINGE
„Es waren einmal…“ – Aber halt, so fangen ja die Märchen an! 
Das aber, was ich erzählen möchte, ist kein Märchen. Die drei, 
von denen ich berichte, gibt es wirklich. Sie leben mitten unter 
uns. Und täten sie es nicht, so wäre es schrecklich schlimm um 
unsere Welt bestimmt!
Also lasst mich neu beginnen: Es gibt drei, die sind Geschwister. 
Sie sind recht unterschiedlich, und auf den ersten Blick könnte 
man meinen, sie hätten nichts miteinander zu tun. Aber wer so 
denkt, täuscht sich gewaltig! Sie gehören so sehr zusammen, 
dass eines ohne das andere schwerlich existieren kann. Und soll-
te eines von ihnen verloren gehen, dann ist es um die anderen 
beiden schlimm bestellt. Aber keine Angst: So schnell geht das 
mit dem Verlieren nicht! Solange nämlich wenigstens eines dieser 
drei Geschwister noch da ist, wird es in der Lage sein, die ande-
ren zu finden. Wer sind diese drei, was tun sie den ganzen Tag 
und wo kommen sie eigentlich her?
Lasst mich zuerst den Bruder nennen: Er mag klein und un-
scheinbar aussehen, aber er verfügt über unvorstellbare Kräfte. 
Jemand hat gesagt: „Wo er ist, ist es möglich, Berge zu verset-
zen.“ Ich möchte noch mehr von ihm berichten: Wer sich an ihm 
festhält oder, besser gesagt, von ihm halten lässt, findet Wege 
über reißende Ströme, gähnende Abgründe und breite Klüfte bis 
hin zum gähnenden Abgrund des Todes. Wer ihn hat, hat eine 
Brücke bis in den Himmel. – Es ist der Glaube!
Dieser Glaube hat noch zwei Schwestern, die ich jetzt vorstellen 
möchte: Die erste gleicht einem Lichtstrahl, der selbst durch die 
dunkelste Dunkelheit hindurch einen Weg zeigen und das Ziel 
gleich eines hell angestrahlten Gebäudes aufleuchten lässt. Sie 
hilft, Verlorenes zu suchen und auch zu finden. Wer sie nicht fal-
len lässt, wird von ihr getragen, auch, oder gerade da, wo der 
Weg verloren scheint und wo alles grau und hoffnungslos er-
scheint. Man nennt sie die Hoffnung.
Und nun noch die dritte im Bunde: Sie gleicht einem Feuer. Bei 
ihr kann man sich wärmen. Wer ihre Nähe spürt, braucht keine 
Angst zu haben. Sie bedeutet Leben, auch in einer eiskalten Um-
gebung. Wo dieses Feuer brennt, bleibt es nicht außen, sondern 
steckt an, bringt Licht, Geborgenheit und Wärme.
Es beginnt zu „laufen“, lässt die Hoffnung neu aufleuchten und 
den Glauben neu finden. Dieses Feuer nennt man die Liebe.
Glaube, Hoffnung und Liebe – diese drei kann niemand von uns 
„machen“. Aber sie sind in unsere Herzen eingesenkt. Es liegt an 
uns, sie aufleben zu lassen und immer neu zu entfachen. Dann 
werden sie auch von unseren Mitmenschen neu entdeckt und 
zum Leben erweckt werden!
Ich denke, dass gerade die Frühlingszeit, in der alles wieder 
schön grünt und blüht, eine gute Gelegenheit ist, die Liebe Got-
tes in den vielen kleinen Geschenken, die sich in der Schöpfung 
finden lassen, anzunehmen und sich dadurch in der Hoffnung 
stärken zu lassen. Wo auch nur ein Funke von Hoffnung da ist, 
kann der Glaube auf vielen Ebenen wachsen: Man glaubt wieder 
an eine „Sache“, für die man sich voll eingesetzt hat und es nun 
weiter tut. Man glaubt wieder an Menschen, von denen man ent-
täuscht worden ist. Man glaubt wieder an das Gute… Und wer 
an dieser Stelle angelangt ist, dem wird es möglich sein, auch 
Kirchliche Nachrichten wieder an „den Guten“ (So wird Gott von Jesus bezeichnet.) zu
glauben und die von ihm erfahrene Liebe weiterzugeben.
Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Johannes Johne
Gottesdienste und Veranstaltungen in der kath. 
Pfarrei Bad Schandau-Königstein:
28.04.12: 11:00 Uhr Hl. Messe zu einer Goldenen Hochzeit in  
  Königstein
28.04.12: 14:00 Uhr Trauungsgottesdienst in Königstein
28.04.12: 17:15 Uhr Hl. Messe in Königstein
29.04.12: 10:15 Uhr Hl Messe in Bad Schandau
05.05.12: 17:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
06.05.12:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
12.05.12:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
13.05.12:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
17.05.12  (Christi Himmelfahrt): 
 10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
19.05.12:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
20.05.12:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
26.05.12:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
27.05.12:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
28.05.12  (Pfingstmontag): 
 10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
28.05.12  (Pfingstmontag): 
 15:00 Uhr  Berggottesdienst auf dem Gamrig
Lichtbildervorträge im Vortragssaal der Falken-
steinklinik: 
am 04.05., 19:00 Uhr: Zittau und sein Gebirge und 
am 18.05., 19:00 Uhr: Impressionen aus dem Riesengebirge
Wanderung mit dem kath. Urlauberpfarrer 
(Ziel und Dauer in Absprache mit den Teilnehmern):
Donnerstag, 03.05./10.05. und 24.05., jeweils 10:30 Uhr. 
Treffpunkt ist an der kath. Kirche in Bad Schandau.
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
im Mai 2012: 
6. Mai – Kantate
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst  
Pfr. z. A. Günther
Papstdorf
9:00 Uhr Gottesdienst – Pfr. z. A. Günther  
13. Mai – Rogate
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst – Pfr. z. A. Günther
17. Mai – Himmelfahrt
10:00 Uhr OpenAir Gottesdienst an den Bärensteinen
20. Mai – Exaudi
Königstein
10:30 Uhr Festungsgottesdienst mit Abendmahl 
  Pfr. z. A. Günther 
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27. Mai – Pfi ngsten
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst – Pfr. z. A. Günther
Papstdorf
9:00 Uhr Gottesdienst – Pfr. z. A. Günther
28. Mai – Pfi ngstmontag
Cunnersdorf
10:00 Uhr Gottesdienst – Pfr. z. A. Günther
Konzerte:
In der Stadtkirche zu Königstein fi ndet am Sonntag Kantate, dem 
6. Mai, 17:00 Uhr ein Konzert mit dem Dresdner Kreuzchor 
unter Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile statt. Karten bei 
Sandstein und Musik in Pirna oder im Haus des Gastes König-
stein.
In der Dorfkirche zu Papstdorf fi ndet am Samstag, dem 19. Mai, 
17:00 Uhr ein Konzert mit der Lautten Compagney Berlin un-
ter der Leitung von Wolfgang Katschner und Eva Mattes (Rezi-
tation) statt. Karten bei Sandstein und Musik in Pirna.
Orgelkonzert zu vier Händen und vier Füßen. Vielen ist der 
langjährige Kantor von Bad Schandau gut bekannt. Er geht im 
Mai in den wohlverdienten Ruhestand. Es freut uns, dass wir Kan-
tor Vetter und seine Frau gewinnen konnten, in Königstein noch 
ein Konzert zu geben. Herzliche Einladung zum Orgelkonzert mit 
Werken von Cesar Frank u.a. in der Stadtkirche Königstein am 
Pfi ngstmontag, dem 28.05., 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Gottesdienst zu Himmelfahrt:
Herzliche Einladung zum OpenAir Gottesdienst zu Himmelfahrt, 
17. Mai, 10:00 Uhr, im „Rondel“ zwischen den Bärensteinen.
Pfi ngsten:
Wir laden herzlich zu unseren Pfi ngstgottesdiensten ein und 
wünschen allen ein gesegnetes Pfi ngstfest.
JUBELKONFIRMATION
Die Jubelkonfi rmation in Königstein wird am 03.06., 10:30 Uhr 
gefeiert. Anmeldungen bitte im Gemeindebüro.
Zur Jubelkonfi rmation sind neben den in unserer Kirchgemeinde 
konfi rmierten Personen auch solche eingeladen, denen es z.B. 
aus gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt nicht möglich 
ist, an der Jubelkonfi rmation an ihrem Konfi rmationsort teilzu-
nehmen. Bitte melden Sie sich in einem solchen Falle auch im 
Pfarramt und legen Sie Ihre Konfi rmationsurkunde vor.
ANGEDACHT
Liebe Gemeinde!
Nun kommt der Mai mit Macht. Er macht das Leben wieder 
frisch. Viele zieht es nach draußen. Spätestens jetzt wird der 
Grill herausgeholt und zum ersten Mal wieder angeworfen. Die 
Bratwurst, ein Steak, ein Bier oder Limonade und dann draußen 
sitzen – das ist herrlich! Dankbar genieße ich das Leben.
Der Wochenspruch für den Monat Mai erinnert uns genau daran.
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerfl ich, 
was mit Danksagung empfangen wird.
In diesem Vers steckt ein Geheimnis. Das Geheimnis des Dan-
kens. Obwohl es so leicht ist, ist es leider sehr oft in Verges-
senheit geraten. Es ist das Geheimnis, sich für das Leben zu 
öffnen. Dank ist ein anderer Blick auf die Welt, auf sich selbst, 
die anderen. Er entdeckt und empfi ndet – trotz und in allem 
Dunklen, Fragwürdigen, Schweren – das Gute, Helle, Schöne, 
Lebenswerte und versucht, daraus zu schöpfen. Wer danke sa-
gen kann, weiß, dass das Wesentliche Geschenk ist und nicht 
Besitz sein kann, der einem zusteht. Dank braucht aber immer 
eine Adresse. Dank muss an jemand gerichtet sein, sonst dankt 
man nur sich selber für die vermeintliche Leistung. Wahrschein-
lich sagen deswegen so wenig Menschen danke, weil sie keine 
Adresse für ihren Dank haben. Manche danken dem Leben, der 
Natur, dem Dasein, aber das sind so viele Zufälligkeiten, dass 
uns der Dank bei näherem Überlegen nur sehr schwer über die 
Lippen kommt. Wir müssen jemandem danken. Und Dank gibt 
diesem einen im Danken etwas zurück von dem, was er empfi n-
det, behält das Gegebene als das, was Gegebenes bleibt, und 
ehrt, schätzt den, der es gegeben hat, schuldet Dank, ohne sich 
je schuldig, sondern freigesprochen zu fühlen, freigesprochen, 
sich der Güte und des göttlichen Geheimnisses des geschenk-
ten Lebens zu öffnen, daraus zu sehen und zu leben. Alles, was 
Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerfl ich, was mit 
Danksagung empfangen wird.
Neues aus unseren Schulen
Junior Ranger Wochenende
Nun ist es endlich soweit, unser Junior Ranger Ausfl ug beginnt. 
Wir 11 Junior Ranger trafen uns am Samstag, dem 24.03.2012, 
in Königstein. Dort verabschiedeten wir uns von unseren Eltern 
bevor es auf den anstrengenden Weg zur Sellnitz ging. Oben 
endlich angekommen wartete schon Kuchen von Leonards 
Mama auf uns, den hat sie zu seinem Geburtstag selbst geba-
cken. Nach der süßen Stärkung machten wir uns auf den Weg, 
um den Lilienstein zu besteigen. Zwischendurch entdeckten wir 
eine kleine Maus, die hektisch ein Versteck suchte. Die einen 
gingen barfuß und die anderen mit Walki Talki. Jeder schaffte 
den nicht so leichten Anstieg und war pünktlich zum Abendbrot 
wieder zurück. Nachdem alle satt waren, gab es zum Nachtisch 
Knüppelkuchen, welchen wir selbst über dem Lagerfeuer back-
ten. Zum späteren Abend gab es noch bei den Mädchen ein 
paar Gruselgeschichten und bei den Jungs wurden noch viele 
Wernergeschichten gelesen. Der nächste Morgen begann sehr 
früh, immerhin hat jetzt die Sommerzeit begonnen und eine Bude
musste auch noch fertig werden. Nach dem Frühstück packten 
wir unsere Sachen und wanderten gemütlich Richtung König-
stein, wo unsere Eltern schon auf uns warteten. An diesem Wo-
chenende betreuten uns Carry als fl eißige Köchin sowie Steffen 
und Tobias.
St. Elsner
Rock Challenge 2012 – „In 8 Minuten um die Welt“
Auch in diesem Jahr nahmen wieder 46 Schülerinnen und Schü-
ler der Schule gemeinsam mit 23 Schülerinnen und Schülern der 
Partnerschule aus Budzow (Polen) die Tanzherausforderung an. 
Am 04. April 2012 tanzten 7 Schulen in 6 Teams, ca. 400 Schüler 
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Vereinsnachrichten
und Schülerinnen im Kulturpalast in Dresden um die Wette und 
zeigten ihre 8-Minuten-Tanzprogramme, die Ergebnisse harter 
Trainingsstunden der letzten Wochen.
In diesem Jahr gelang es uns wieder den Preis für die beste Fri-
sur und das beste Make up zu holen. Die Bühnenbauer und Kos-
tümdesigner haben zum Erfolg maßgeblich beigetragen.
Die rund 1.200 Zuschauer belohnten den Auftritt zum Thema „In 
8 Minuten um die Welt“ mit viel Applaus.
An der Mittelschule Königstein ist Rock Challenge mittlerweile 
eine feste Größe in der Drogenprävention geworden.
Ein großes Dankeschön geht an alle Aktiven und Unterstützer 
unseres Projektes. Besonderer Dank gilt Frau Kuchs, Frau Leh-
mann, Frau Galle und Herrn Hortsch.
Müller
Schulleiter
Liebe Einwohner und Gäste 
von Königstein und Umgebung,
wir, der Feuerwehrverein Königstein e. V. und die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Königstein, möchten Sie recht herzlich zu 
unserem diesjährigen
Maibaumsetzen am 30. April 
einladen.
Wir beginnen mit unserem Fest:
15:30 Uhr
Programm: n Spiel und Spaß für unsere Kleinen
n Getränke für Groß und Klein
n Bratwurst und Steak
19:00 Uhr 
eine kleine Showeinlage danach Tanz für Jung & Alt
Bar ab 20:00 Uhr
(Änderungen vorbehalten)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Gerätehaus der Freiwilligen
Feuerwehr Königstein, Bielatalstraße 69.
Freiwillige Feuerwehr
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
werte Gäste,
am 02.03. fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Königstein statt.
Als Gäste konnten wir unseren Bürgermeister Frieder Haase, die 
Stadträte Katrin Klewe, Mario Bauch und Andreas Müller, den 
Landtagsabgeordneten Jens Michel, den Wehrleiter der Betriebs-
feuerwehr der Papierfabrik Dietmar Böhme sowie Vertreter der 
Feuerwehr Bad Schandau und des Königsteiner Feuerwehrver-
eins begrüßen. Mit den Rechenschaftsberichten der Königsteiner 
Ortswehren und der Jugendfeuerwehr wurde den Anwesenden 
ein Einblick in die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres ge-
geben.
Zudem konnten folgende Kameraden befördert werden:
Kam. Daniel Irmisch wurde zum Feuerwehrmann befördert.
Kam. Danilo Jeremias wurde zum Feuerwehrmann befördert.
Kam. Kay Oelschläger wurde zum Hauptfeuerwehrmann be-
fördert.
Kam. Lars Fuchs wurde zum Löschmeister befördert.
Weiterhin fand am 17.03. der erste Ausbildungssamstag in die-
sem Jahr statt. Den gesamten Vormittag lang wurden an 2 Stati-
onen der theoretische und praktische Umgang mit hydraulischen
Rettungsgeräten gefestigt und das Arbeiten mit Motorkettensä-
gen geübt.
Am Nachmittag des 26.03. bemerkten Anwohner Qualm in einem 
angrenzenden Waldstück im Königsteiner Ortsteil Pfaffendorf und 
riefen daraufhin die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Kräfte 
hatte sich das Feuer bereits auf eine Fläche von 20.000 m² aus-
gebreitet und bedrohte zwei Garagen.
Nach ca. 3 Stunden konnte der Brand von den Kameraden der 
Feuerwehren Königstein, Pfaffendorf, Bad Schandau, Prossen, 




Am 03.03.2012 fand die alljährliche Winterwanderung der Ju-
gendfeuerwehren statt. Natürlich waren wir auch wieder mit da-
bei, gemeinsam mit ca. 380 Teilnehmern aus 35 Wehren. Dieses 
Jahr startete die 10,5 km lange Strecke am Gerätehaus der Feu-
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Wir gratulieren
Herzliche Gratulation zu den Geburtstagen
im Monat Mai 2012 für folgende 
Seniorinnen und Senioren:
Königstein
Frau Mathilde Seidel  am 01.05.  zum 88. Geburtstag
Frau Irene Forker  am 01.05.  zum 76. Geburtstag
Frau Gudrun Gensel  am 02.05.  zum 80. Geburtstag
Frau Ursula Sternberg  am 03.05.  zum 71. Geburtstag
Herrn Herbert Strohbach  am 05.05.  zum 84. Geburtstag
Frau Annitta Grosser  am 05.05.  zum 81. Geburtstag
Frau Ursula Kirscht  am 05.05.  zum 72. Geburtstag
Frau Waltraud Heinz  am 06.05.  zum 81. Geburtstag
Frau Annelies Matthes  am 08.05.  zum 77. Geburtstag
Frau Ingeborg Hickmann  am 09.05.  zum 76. Geburtstag
Frau Ursula Mitzscherling  am 10.05.  zum 78. Geburtstag
Frau Annelies Krell  am 10.05.  zum 77. Geburtstag
Frau Gisela Gebauer  am 12.05.  zum 72. Geburtstag
Herrn Bernd Höhne  am 13.05.  zum 72. Geburtstag
Frau Lizzi Eckert  am 14.05.  zum 77. Geburtstag
Frau Cherantina Köhler  am 14.05.  zum 76. Geburtstag
Frau Waltrud Händler  am 14.05.  zum 73. Geburtstag
Herrn Siegfried Gensel  am 15.05.  zum 85. Geburtstag
Frau Erika Schmidt  am 15.05.  zum 76. Geburtstag
Frau Inge Ziesche  am 16.05.  zum 81. Geburtstag
Frau Ruth Lohs  am 16.05.  zum 77. Geburtstag
Frau Marlene Hofmann  am 16.05.  zum 74. Geburtstag
Herrn Manfred Bräuer  am 17.05.  zum 82. Geburtstag
Herrn Günter Witt  am 17.05.  zum 72. Geburtstag
Herrn Siegfried Peter  am 18.05.  zum 85. Geburtstag
Herrn Heinz Oelschläger  am 18.05.  zum 80. Geburtstag
Frau Lotte Seppelt  am 19.05.  zum 77. Geburtstag
Frau Helene Schneider  am 20.05.  zum 86. Geburtstag
Frau Elisabeth Schöne  am 21.05.  zum 92. Geburtstag
Frau Hildegard Janzik  am 22.05.  zum 83. Geburtstag
Frau Ingrid Hartmann  am 23.05.  zum 83. Geburtstag
Frau Edith Vogelsberg  am 24.05.  zum 70. Geburtstag
Herrn Horst Fleischer  am 25.05.  zum 76. Geburtstag
Herrn Siegmar Eckhold  am 28.05.  zum 75. Geburtstag
Frau Lieselotte Christof  am 28.05.  zum 73. Geburtstag
Herrn Bruno Hinz  am 29.05.  zum 79. Geburtstag
Frau Irma Pohling  am 30.05.  zum 80. Geburtstag
Frau Rosemarie Gierth  am 30.05.  zum 71. Geburtstag
OT Leupoldishain
Frau Erika Hartlich  am 07.05.  zum 77. Geburtstag
Frau Elfriede Hammer  am 15.05.  zum 82. Geburtstag
OT Pfaffendorf
Frau Christa Teichmann  am 05.05.  zum 75. Geburtstag
Frau Ingeburg Strohbach  am 06.05.  zum 80. Geburtstag
Frau Gudrun Köhler  am 09.05.  zum 72. Geburtstag
Frau Jutta Herzog  am 10.05.  zum 79. Geburtstag
Frau Ruth Jilge  am 12.05.  zum 88. Geburtstag
Herrn Horst Herzog  am 18.05.  zum 83. Geburtstag
Herrn Jochem Knie  am 29.05.  zum 70. Geburtstag
Frau Susanne Schleebaum  am 30.05.  zum 77. Geburtstag
 
erwehr Rathen. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlings-
haften Temperaturen führte uns der Weg über die Bastei nach 
Wehlen, wo wir an der Versorgungsstation eine kurze Teepause 
einlegten. Dem Elberadweg folgend ging es dann zurück zum 
Ausgangspunkt, wo wir für die „Strapazen“ mit einer leckeren 
Gulasch- und Kartoffelsuppe mit Bockwurst entlohnt wurden. 
Es war wieder mal eine sehr schöne Runde und wir freuen uns 
schon jetzt auf die erneute Teilnahme im nächsten Jahr.
Im Mai finden folgende Dienste der Kinder und Jugendli-
chen statt:
11.05.2012 Gruppe im Löscheinsatz
25.05.2012 Klettergarten/Elbefreizeitland
Beginn der Dienste ist jeweils um 17:00 Uhr 
im Gerätehaus Königstein und Ende  
19:00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Interessierte Kinder und Jugendliche, 
die noch nicht Mitglied der JFW sind, 




Bastelnachmittag am 23.5.2012, 17.00 Uhr im Gemeinde-
haus Leupoldishain
Thema: Gartenkugeln gestalten
Zu diesem Bastelnachmittag sind alle Einwohner und Kinder 
herzlich eingeladen. Wir bitten bis 14.05. um Rückmeldung bei 
Frau Gabriel, Tel. 99787, damit für alle genügend Material zur 
Verfügung steht.
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag.
Manuela Gabriel vom Heimat- und Seniorenverein
Stadt KönigStein  nr. 4/2012
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Das Projekt JugendLand informiert:
Auftakt zur 48 h-Aktion 2012 – nun geht‘s 
wieder los!
Endlich ist es soweit! Vom 27.04.-29.04.2012 kann wieder or-
dentlich geschaufelt, gewerkelt, geputzt oder im kulturellen Be-
reich etwas für den eigenen Ort getan werden! Im Rahmen der 
48 h-Aktion wurden in diesem Jahr 27 Projekte aus der Region 
Sächsische Schweiz angemeldet! Damit es nun richtig losgehen 
kann, erhalten alle teilnehmenden Jugendgruppen am 27.04.2012 
die heiß begehrten Aktions-T-Shirts sowie Erfrischungsgetränke, 
die freundlicherweise von Margon gesponsert werden.
Wir freuen uns nun auf gutes Wetter und viele motivierte junge 
Menschen, die gemeinsam ihren Ort ein kleines bisschen schöner 
machen!
Weitere Infos gibt es bei Christin und Franzi vom Regionalbüro 
JugendLand unter: (01 73) 1 67 74 41 
oder per E-Mail unter: info@jugendland.de.
Christin Krüger & Franziska Cottin
Projektgruppe Kino Königstein
Der Herr der Ringe kommt nach Königstein
Auch in diesem Jahr möchten wir, die Projektgruppe König-
stein, uns an der 48-Stunden-Aktion im Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge beteiligen und ein Zeichen für Solidarität 
setzen. Darum haben wir uns überlegt, am 28.04.2012, einen 
„Marathon der Ringe“ im Kino (Goethestraße 18) stattfinden zu 
lassen, wobei die vollständige Trilogie der Verfilmung von den 
Büchern J. R. R. Tolkiens gezeigt wird.
Geplant sind folgende Zeiten:
Einlass ab 9:30 Uhr
  1. Film: 10:00 Uhr – 13:40 Uhr
  Pause
  2. Film: 14:30 Uhr – 18:00 Uhr
  Pause
  3. Film: 19:00 Uhr – 23:00 Uhr
Für Popcorn, Knabbereien und Getränke ist selbstverständlich 
wieder reichlich und zu fairen Preisen gesorgt. Wir freuen uns, 
Sie und Euch durch die sagenumwobene Welt Mittelerdes führen 
zu dürfen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen!
Burkhard Sievert und Linda Hartig 
Projektgruppe Kino Königstein
1. Ostsächsisches Sparkassen-Trainings-Camp
Zwei tolle, aufregende und anstrengende Tage erlebten die 
Nachwuchs-Kicker der E-Mannschaft beim 1. Ostsächsischen 
Sparkassen-Trainings-Camp in Reinhardtsdorf.
Nicht nur Trainingseinheiten standen auf dem Programm, auch 
Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz.
Der Höhepunkt war jedoch die offizielle Übergabe der neuen 
Trainingsanzüge und das neue Mannschaftsfoto.
Hiermit möchte sich die gesamte E-Jugend noch einmal ganz 
herzlich bei der Ostsächsischen Sparkasse bedanken. 
Katrin Mutze
Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.
Wintersportler dominieren Sportlerumfrage
Drei Wochen lang suchten der Kreissportbund Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge und die Sächsische Zeitung die Sport-
ler des Jahres 2011. Zur Auswahl standen sieben Sportlerinnen, 
acht Sportler und acht Mannschaften. Knapp über 2.200 Tipp-
scheine waren dazu in den vier Lokalredaktionen der „SZ“ einge-
gangen und ausgezählt.
Erstmals in der Geschichte der Sportlerumfrage seit der Fusion 
im Jahr 2008 war der Stimmenanteil aus der Region Sächsi-
sche Schweiz und der Region Osterzgebirge fast annähernd 
gleich. Was sich schließlich auch in den Platzierungen nieder-
schlug.
Am 31. März war es dann soweit. Die Sieger und Platzierten 
wurden bei der „Sportgala 2012“ im Sportpark Dippoldiswalde 
gekürt. Vor Jahren gab es den Auftakt ganz sportlich gesehen 
Verschiedenes
die Sportler des Jahres 2011 mit den trophäen, gestiftet 
von den edelstahlwerken Schmees Pirna. david Friedrich, 
Francesco Friedrich vom Bobteam Friedrich, tina Bachmann 
und tom Barth. (v.l.)
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Anmeldung:  www.baeche-lebensadern.de, 




 Ines Thume, Landschaftspfl egeverband
 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
8:40 Uhr  Einführungsvortrag
 „Die Lebensgemeinschaften kleiner Fließgewäs-
ser und deren Ansprüche an ihren Lebensraum.“
 Dr. agr. Stefan Sieg, Öffentlich bestellter Sach-
verständiger für Fische und Gewässer
9:30 Uhr  Beginn der Exkursion
 Buszustieg der Teilnehmer
10:00 Uhr  Exkursionspunkt 1 Trebnitz bei Glashütte
 Mittelgebirgsbach naturnaher und natur-
ferner Zustand
 Elektrobefi schung zur Vorstellung der heimi-
schen Fischfauna, chemische und ökologische 
Gewäs sergütebestimmungen, Erläuterung zu 
den Er geb nissen
 Dr. agr. Stefan Sieg und IDUS GmbH
12:00 Uhr  Mittagessen im Kastanienhof Mühlbach
13:15 Uhr  Exkursionspunkt 2 Saubach in Wilsdruff
 Tiefl andbach naturnaher und naturferner 
Zustand
 Elektrobefi schung und Gewässergütebestim-
mungen, Vergleichsbetrachtung der unterschied-
lichen Bachtypen, Auswertung und Dis kussion
zu Anforderungen an die Landbewirt schaftung 
und Gewässerunterhaltung
 Dr. agr. Stefan Sieg und IDUS GmbH
15:15 Uhr  Rückfahrt zur Bauernschänke Röhrsdorf
15:45 Uhr  Zusammenfassung und Ausblick
 Ines Thume, Landschaftspfl egeverband
 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
16:00 Uhr  Ende der Veranstaltung
weitere Informationen unter www.baeche-lebensadern.de
Ines Thume
Projektkoordinatorin Öffentlichkeitsarbeit Fließgewässer
Gemeinsam zu sauberen und gesunden 
Gewässern
Ausstellung zur Wasserrahmenrichtlinie der EU
Der Landschaftspfl egeverband Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge e. V. präsentiert die Wanderausstellung der Sächsi-
schen Landesstiftung Natur und Umwelt zur Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie vom 11. April bis zum 08. Juni 2012 
in Stolpen.
In den nächsten drei Jahren werden wir die Bevölkerung in unse-
rem Landkreis zur Bedeutung naturnah strukturierter Bäche und 
der damit verbundenen Artenvielfalt in und am Wasser informie-
ren. Ziel ist es, Akzeptanz und Verständnis für den Schutz dieses
einzigartigen Lebensraums zu schaffen und mit unterschiedli-
chen Maßnahmen Jung und Alt zum aktiven Handeln für „Ihren 
Bach vor der Haustür“ aufzufordern.
Die Ausstellung informiert auf 10 Tafeln u. a. zur ökologischen 
Bedeutung und Bewertung der Gewässer, zur Umsetzung der 
mit einem Pfi ff aus einer Fußballpfeife. Diesmal gab es einen 
Trommelwirbel von Schülern des „Glück Auf“ Gymnasiums Dip-
poldiswalde, dem sich ein Auftritt des Gospelchores der gleichen 
Schule anschloss.
Zunächst präsentierten sich noch einmal die bereits vor zwei 
Wochen geehrten Nachwuchssportler des Landkreises auf der 
Bühne und nahmen den Beifall der über 300 Gäste im Sportpark 
entgegen. Dann stieg die Spannung. Denn die Ehrung in den drei 
Kategorien Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften begann. 
Am Ende dominierten die Wintersportler aus dem Osterzgebir-
ge. Und glücklicherweise waren erstmals seit Jahren alle Sieger 
auch anwesend. Tom Barth (TuS Dippoldiswalde 1922/Biathlon) 
und Tina Bachmann (SG Stahl Schmiedeberg/Biathlon) konnten 
dabei ihre Siege aus dem Vorjahr recht souverän wiederholen. 
Bei den Mannschaften ging es am spannendsten zu. Schließlich 
setzten sich die Aufsteiger der Wintersportsaison 2011/2012, 
das Bobteam Friedrich durch. Das steht auf besondere Weise 
für unseren Landkreis. Der Kern des Teams mit den Brüdern 
Francesco und David Friedrich stammt aus Pirna. Ihre sportliche 
Heimat haben sie jetzt beim SC Oberbärenburg.
Am ausgelassensten feierten wohl die Handballerinnen der SG 
Pirna-Heidenau, die bei den Mannschaften den vierten Platz be-
legten. Nur Stunden vor der Sportgala gewannen sie in der Sach-
senliga ihr Heimspiel und sicherten sich damit den Klassenerhalt.
Das Sportensemble Chemnitz und das Tanzteam Wilsdruff sorg-
ten für weitere kulturell-sportliche Darbietungen. Am Büfett vom 
„Hains“ Freital konnte sich jeder nach Herzenslust laben. Zum 
Abschluss der Sportgala sorgte die Verlosung der Tombolap-
reise, deren Hauptgewinn ein Cabrio-Wochenende gesponsert 
vom VW Autohaus Pirna war, noch einmal für Stimmung. 
VORHANG AUF für Sachsens Natur
Fachexkursion „Kleine Fließgewässer gemein-
sam mit Kommunen und Landbewirtschaftern 
entwickeln“
Termin:  Donnerstag, 24. Mai 2012
Treff:  8:30 Uhr 
 Bauernschänke am Standort des Sächsisch-
 Böhmischen Bauernmarktes, 
 01809 Dohna, OT Röhrsdorf, Am Landgut 1
abschlussfoto aller geehrten Sportlerinnen, Sportler und Mann-
schaften
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Richtlinie in Deutschland und Sachsen, zur Typisierung der Ge-
wässer, über Zustand und Belastung der Wasserkörper bis hin zur 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in die länderübergreifende Umset-
zung der Ziele.
11. April 2012 – 08. Juni 2012
Standort und Öffnungszeiten: 
Stadtmuseum Stolpen/Foyer des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes „Mittlere Wesenitz“, Markt 1, 01833 Stolpen
Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag  09:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag  09:00 - 12:00 Uhr
Sonnabend u. Sonntag 14:00 - 16:00 Uhr
Der Eintritt ist kostenlos.
Wonnemond 2.0 vom 11. – 13. Mai 2012
Laut, Lauter, Wonnemond! Es war der Versuch, eine Veran-
staltung loszutreten, die es im Raum Sächsische Schweiz noch 
nie gegeben hat. 
Das Ergebnis: Volles Zelt, geile Stimmung und ein buntes Pro-
gramm, das sowohl Jung als auch Alt neugierig werden ließ. Das 
war das Wonnemond 1.0 im Jahr 2011. Klar, dass sich die Or-
ganisatoren vom Klangmanufaktur Sebnitz e. V. da nicht lumpen 
lassen und sich schon gar nicht auf den Lorbeeren ausruhen. So 
wurde für 2012 ein Line-Up zusammengestellt, das sich gewa-
schen hat. Als Hauptakt wird diesmal das Pagan-Metal Urgestein 
„Menhir“ aus Thüringen an der Statik der Bühne sägen. Seit mehr 
als 15 Jahren mischen die Jungs in der heidnischen Metalszene 
mit und haben sich mit ihren altertümlichen Gewändern schon 
auf manch großem Festival feiern lassen. 
Für den Rockabend am Samstag und als zweiten Headliner wer-
den „Rammstein Members Club“, eine Rammstein Coverband 
aus Tschechien, dabei sein. Die Jungs um den Sänger Martin 
Cerny machen die Sache so perfekt, dass sie für Konzerte auch 
nach Großbritannien, Österreich und seit zwei Jahren auch nach 
Deutschland fahren. Die Show ist brachial wie das Original, ge-
nauso wie das rollende R von Mister Lindemann. Dabei verzichten 
sie auch nicht auf aufwendige Kostümierung und Accessoires. 
Nach dem erfolgreichen Auftritt der beiden Bands „Exidium“ aus 
Dresden und „Stunner“ aus Lohmen zu „Blizzards over Sebnitz“, 
im November 2011, werden die Jungs auch zum Metalabend 
am Freitag die Haare wieder zum Kreisen bringen, ebenso die 
Band „RORC“ mit ihrem epischen Thrash-Metal. Auf vielfachen 
Wunsch wird auch die Sebnitzer Dark-Metal Band „Zeitgeist“ ihr 
Heimspiel nutzen, um neues Material zu präsentieren und das 
Festival bei einem Fass Freibier am Freitag ab 18 Uhr zu eröffnen.
Neben der „Rammstein Members Club“ werden am Samstag die 
Alternativ-Deutschrock Band „7ieben“ und die Glam-Post-Rock 
Band „Porno-Puppetz“ aus Dresden dem Zuschauer einheizen. 
Ebenfalls auf vielfachen Wunsch sind die „Kings of the Road“, 
die Punk’n’Booze Band „Don Promillo“ und die Sebnitzer Band 
„Guinea Pigs“ wieder mit dabei. Letztere werden nach ihrem 
Unplugged-Konzert vom 04.02.2012 noch einen Gang härter 
schalten und mit ihrem neuen Liedmaterial das Publikum in Be-
wegung setzen.
Wie im letzten Jahr steht am Samstag auch wieder ein bunter 
Nachmittag mit einem Instrumentenworkshop auf dem Pro-
gramm. 
Ab diesem Jahr besteht die Möglichkeit zu campieren. Leider 
sind die Kapazitäten begrenzt. Alle Interessenten werden gebe-
ten, den Wunsch zu zelten über den Klangmanufaktur Sebnitz 
e. V. (klangmanufaktur-sebnitz@web.de) anzumelden. Für ein 
entsprechendes Frühstücksbuffet wird gesorgt sein. Weitere 
Schlafmöglichkeiten bietet das Kinder- und Erholungszentrum in 
unmittelbarer Nachbarschaft. Auch hier ist die Anmeldung nur 
über den Verein möglich.
Die Tickets sind mit 6 Euro je Abend im Vorverkauf und 10 Euro 
an der Abendkasse auch in diesem Jahr wieder gezielt niedrig 
gehalten und können über den Klangmanufaktur Sebnitz e. V. 
(klangmanufaktur-sebnitz@web.de) erworben werden. 
Weitere Informationen zum Wonnemond 2.0 und zum Erwerb 
der Tickets unter www.klangmanufaktur-sebnitz.de oder unter 
der o. g. Mailadresse.
Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, kommt vor-
bei, zum Wonnemond 2.0 vom 11.05. – 13.05.2012. Das 
Festival im Herzen der Sächsischen Schweiz.
80 Knaben bei Sandstein und Musik in Königstein
Schütz – Held mehrerer Generationen
Pirna: Am Sonntag, dem 
06.05.2012, 17.00 Uhr 
präsentiert die Papierfabrik 
Louisenthal in der Ev. Kir-
che Königstein beim Festi-
val Sandstein und Musik 
den Dresdner Kreuzchor. 
Mit Ernst Julius Otto leitete 
ein Sohn der Stadt König-
stein von 1828 – 1875 die-
sen Knabenchor.
Kaum ein Komponist scheint mehr mit der Tradition des Dresd-
ner Kreuzchors verbunden zu sein als Heinrich Schütz (1585-
1672). Schütz, der 1615 als „Organist und Director der Musica“ 
am Hof des Kurfürsten Georg I. von Sachsen in Dresden an-
gestellt und 1617 zum Hofkapellmeister ernannt wurde, pfleg-
te bereits zu Beginn seiner Dresdner Zeit den Kontakt zu dem 
berühmten Knabenchor. Bis 1615 war Samuel Rühling noch im 
Amt des Kreuzkantors gewesen, gab es im selben Jahr jedoch 
an Christoph Neander weiter. Rühling stand der Familie Schütz 
sehr nahe, nicht zuletzt durch seine Tätigkeit als Gemeindepfar-
rer in der Kreuzkirche, wodurch er zugleich Beichtvater der Ehe-
frau von Heinrich, Magdalena Schütz, war. Verbindungen gab es 
auch zu Christoph Neander, der dem Kreuzchor zu einer erstaun-
lichen „Blüte“ verhalf. Aus einem Schreiben Neanders an den Rat 
zu Dresden geht hervor, dass er „mit etlich 30 Knaben“ 12- bis 
16-stimmige, mehrchörige Gesänge einstudiere und die Orgel 
und andere Instrumente zur Begleitung heranzog. Dass Chris-
toph Neander derart anspruchsvolle Werke mit den Kruzianern 
aufführte, lässt auf ein hohes Leistungsvermögen der damaligen 
Sängerknaben und auf die vorzügliche Arbeit dieses Kantors 
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Dohna: (0 35 29) 52 71 09
D A N K  an  das  L E B E N
Freitag, 11. Mai 2012, 17 Uhr 
Einweihung neuer Bänke in der Baumallee Kurort Gohrisch
- unterhalb des CARAVAN Campingplatzes -
Es singt der bekannte Männerchor 
Sächsische Schweiz e.V.
Chor des Sächsischen Bergsteigerbundes
auch Lieder zum Mitsingen
Herzlich willkommen
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Chor des Sächsischen Bergsteigerbundes














Tel. 0351 - 4203 1666
daniel.ehrig@scharfe-media.de
schließen, was Schütz beeindruckt haben mochte. Vom Leis-
tungsvermögen des Knabenchores können auch Sie sich über-
zeugen, wenn am 06.05.2012 in der Königsteiner Kirche Werke 
von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes 
Brahms erklingen. 
Karten erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Vereins, Maxim-
Gorki-Straße 1, 01796 Pirna, Telefon: 0 35 01/44 65 72, Telefax: 
0 35 01/44 64 72 und über TOURBU Sächsische Schweiz, 
Bahnhofstraße 21 in 01796 Pirna, Telefon: 0 35 01/47 01 47. 
Restkarten an der Abendkasse!
Eckhard Brähmig
Sandstein und Musik
Stadt KönigStein  nr. 4/2012
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HC Elbflorenz 2006 e. V.
Handball/Mitteldeutsche Oberliga Saison 2011/2012
FREI-KARTEN
Heimspiel – Margon Arena – Bodenbacher Str. 154
Sonntag 06.05. 16:30 HCE Dresden/SV Hermsdorf
Die ersten 6 Einsender erhalten je 2 Freikarten für dieses Spiel.
Schreiben Sie an: Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden 
oder: post@initial-verlag.de, Stichwort: Freikarten HCE
[Bitte geben Sie ihre adresse an!]
10 Jahre »Kleine Einkehr«
Anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens am 1. Mai 2012 
danken wir unseren Gästen für die jahrelange Treue.
An diesem Tag laden wir Sie recht herzlich auf ein Glas Sekt  
in unsere »Kleine Einkehr« ein.
Ab 10:00 Uhr haben wir an diesem Tag für Sie geöffnet 
und begrüßen Sie zum Frühschoppen mit Gulasch aus dem Kessel, 
Gegrilltem, Bowle, Pils vom Fass und vielem mehr!
Wir freuen uns auf Sie! Ihre Familie Wagner und Team!
Kleine Einkehr · Inh. K. Wagner · Elbhäuserweg 23 · 01824 Königstein 
Wohnung zu vermieten ... 
ca. 48 m², 1. Etage, in der Innenstadt 
Tel. 0 79 49/84 6 oder 0 62 98/73 10
Funktaxi- & Mietwagen-
      Vermittlungs-GmbH
Kleinbusse bis 8 Personen
Kurierfahrten, Dialysefahrten




(0 35 01) 44 77 44
Maxim-Gorki-Str. 22 . 01796 Pirna
... oder kostenlos die 







Beratung / Planung / Realisierung / Service
Kontakt








Mo - Fr:  8 - 18 Uhr
Ladenöffnungszeiten 
Mo - Fr:  9 - 12, 15 - 18 Uhr 
Büro Technik & Computer 
Lüttge & Fritzsche oHG
Umrüstung alter Sat-Anlagen 
für Digitalempfang
